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ТВОРЧІСТЬ – УМОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
ПЕДАГОГА 
 
Л.О.Рубан, заступник директора з навчальної роботи 
Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Лише той Учитель, хто живе так, як навчає. ( Г. Сковорода) 
ХХІ сторіччя визначають сторіччям інтелектуальної творчості. На 
перший план висувається творчий потенціал кожного працівника – 
його професіоналізм, ерудиція, вміння творити, креативність 
мислення. І держава покладає великі сподівання на тих, хто працює з 
молоддю, доручивши навчити, виховати, всебічно розвинути, 
сформувати особистість, людину-творця, господаря своєї долі, 
патріота і громадянина. Таке завдання може виконати тільки творчий 
педагог. Той, хто не тільки навчає, а в першу чергу  вчиться сам. Той, 
хто своїм прикладом привчає до творчого злету, відповідальності за 
доручену справу.  
Творчий викладач створює свою унікальну педагогічну систему, 
яка є засобом для отримання бажаного результату. Сучасне заняття – 
це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для 
розвитку особистості студента. Викладач повинен не просто 
передавати накопичені знання, він має пробудити у студентів інтерес 
до навчання, жагу до дослідницької роботи. Щоб успішно виховувати 
й навчати студентів, викладач сам повинен бути  творчою особистістю.  
З метою стимулювання творчого самовдосконалення педагога у 
нашому коледжі здійснюються такі творчі заходи: конкурси 
професійної майстерності «Кращий викладач», «Кращий класний 
керівник», «Кращий завідувач кабінетом (лабораторією)», 
«Педагогічне відкриття»; педагогічні читання; «Відкрита педагогічна 
платформа»; творча майстерня; випуск методичного вісника МММК; 
майстер-класи; публікації; творчі звіти. Також наші викладачі, 
включаючи адміністрацію, беруть активну участь у конкурсах 
художньої самодіяльності коледжу та університету, у соціальних 
акціях, проектах, конференціях тощо. 
Критерії діяльності творчого викладача: педагогічний такт, 
прагнення сформувати творчу особистість студента, артистизм, 
почуття гумору, фантазія, оригінальність, ініціативність, 
працездатність, сміливість уявлення та мислення, почуття 
задоволення, гордості, радості, віри у власні сили, у себе тощо. Перед 
викладачем постає завдання:  допомогти студентам  піднятися  до  
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вищого  рівня  творчості.  І  творчості не тільки в професійній сфері, а 
й у побудові стилю власного життя.   
 
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ І 
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
Л.А.Барабашина, методист Маріупольського механіко-
металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Мотивація навчання - це загальна назва для процесів, методів, 
засобів спонукання студентів до продуктивної пізнавальної діяльності, 
до активного освоєння змісту освіти.  
Педагогічна практика виробила багато шляхів і засобів, 
спрямованих на формування стійких пізнавальних інтересів, серед 
яких: 
- захоплене викладання, якщо викладач захоплений своїм 
предметом, то і студенти будуть захоплені. 
- історизм. Екскурси в історію предмета створюють у студентів 
цілісне уявлення про досліджувану дисципліну, викликають особливий 
інтерес.  
- стимулювання студентів на результат, а не на оцінку. 
Значно підвищити мотивацію навчання можуть методи 
проблемно-розвивального навчання, в тому числі створення 
проблемних ситуацій і колективний пошук їх вирішення. 
Існує безліч порад з розвитку мотивації, я хочу виділити найбільш 
значимі з них: використовуйте ефект цікавості; переходьте через один 
інтерес до нового інтересу; використовуйте ефект загадки; 
підштовхуйте до пошуку пояснень за допомогою протиріч;  
використовуйте «ефект виклику»; зміцнюйте впевненість студентів у 
власних силах; створюйте на своїх заняттях ситуації, необхідні для 
підтримки у студентів загального позитивного ставлення до навчання, 
педагога, коледжу. 
В цілому на заняттях рекомендується:  чергувати форми і методи 
роботи; використовувати комп'ютерну підтримку; створювати 
нестандартні ситуації; обговорювати питання, що хвилюють студентів; 
застосовувати взаємоконтроль і взаємоперевірку робіт; створювати 
комфортну атмосферу за рахунок залучення до діяльності всіх 
студентів групи, давати можливість проявити себе, висловитися, 
звернути на себе увагу; демонструвати досягнення кожного студента 
на кожному занятті. 
Розвиток мотивації студентів вимагає від викладача не тільки 
великих витрат часу, але перш за все творчого підходу до своєї 
